


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































andbuch des deutschen H
andels -,
See -
und W
echselrechts,
B
d.II.,
1882,S.147.
こ
の
論
文
の
翻
訳
と
し
て
、
庄
子
?注
?四
〇
?ド
イ
ツ
手
形
法
理
論
史
?
三
一
一
頁
以
下
。
ブ
ル
ン
ナ
ー
説
の
紹
介
と
し
て
、
小
橋
手形の裏書は債権譲渡なのか(四･完)
153
一
郎
?ブ
ル
ン
ナ
ー
に
お
け
る
有
価
証
券
?前
掲
?注
?九
二
?商
法
論
集
Ⅱ
二
三
頁
以
下
?初
出
?阪
大
法
学
七
号﹇
一
九
五
三
年
﹈?。
?三
四
一
?
同
旨
、
鈴
木
?注
?三
?七
頁
?二
五
頁
以
下
、
升
本
?注
?三
四
?四
三
頁
以
下
。
﹇
完
﹈
追
記数
理
理
論
学
者
で
国
立
情
報
学
研
究
所
と
東
京
工
業
大
学
の
教
授
を
さ
れ
て
い
る
新
井
紀
子
さ
ん
は
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
三
月
一
一
日
の
?著
者
に
会
い
た
い
?と
い
う
欄
で
、
こ
の
国
を
見
つ
め
た
と
き
?日
本
人
は
『
〜
と
は
何
で
あ
る
か
』
と
か
、『
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
』
と
い
う
こ
と
を
?
え
る
力
を
、
学
校
で
も
社
会
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
鍛
え
て
い
な
い
?た
め
に
、
?政
治
家
に
な
め
ら
れ
て
い
る
国
民
、
国
際
交
渉
能
力
で
見
劣
り
す
る
国
の
姿
が
?見
え
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
判
決
文
や
法
解
釈
学
の
論
文
を
読
む
度
に
、
法
律
家
に
論
理
能
力
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
し
、
論
理
能
力
を
鍛
え
な
い
法
学
教
育
が
日
本
の
官
僚
や
政
治
家
の
外
交
能
力
の
欠
乏
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
?
え
て
い
た
筆
者
と
し
て
は
新
井
教
授
の
見
解
に
同
意
す
る
が
、
?と
は
??な
ぜ
?の
力
、
要
す
る
に
論
理
の
力
は
?数
学
を
通
し
て
し
か
身
に
着
か
な
い
も
の
?と
さ
れ
る
点
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
の
力
は
哲
学
や
実
定
法
の
哲
学
を
通
し
て
身
に
着
け
る
こ
と
も
出
来
る
と
?
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
取
扱
っ
た
手
形
の
裏
書
の
問
題
も
?と
は
??な
ぜ
?の
力
が
試
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
?と
は
??な
ぜ
?と
い
う
根
源
的
な
問
い
方
を
す
る
法
律
学
者
は
年
々
減
っ
て
お
り
、
実
用
性
の
追
求
に
偏
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
わ
が
国
の
法
律
学
の
理
論
水
準
を
高
め
、
法
律
学
を
?パ
ン
の
た
め
の
学
問
?か
ら
?認
識
と
し
て
の
学
問
?へ
と
高
め
、
法
学
教
育
に
お
い
て
学
生
が
論
理
的
に
?
え
る
力
を
鍛
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
学
教
育
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
154
佐賀大学経済論集 第40巻第１号
